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時期 遺 跡 名 A類
B rn C 量 D 掴 E ' 冨 F 百








滋賀・滋賀里 6 1 2 
害義・畢川 有 有




1大阪・思智 1 1 
中士阪・安溝 有 有
奈良・唐古 5 3 7 1 
福岡・東町 2 
コk 阪・池ト 2 2 1 2 3 
弥





愛知・朝日 3 1 2 
脅知・篠東 1 1 1 3 1 
生 ？ 盤岡・白岩
1 
「.‘w・＂＇担割 E砲事三事 2 
脅知・瓜郷 2 
和歌山・笠嶋 1 2 1 
後静岡・山木 1 
盤岡・登艮 1 1 
新潟・千種 1 1 1 1 
前中 審知・骨悟 1 
滋賀・支部中 1 
古





墳 千華・菅生 3 4 1 
山弼・主宰山
島根・タテチョウ 1 
不明 島根・西川津 1 1 1 
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